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Gödel descubrió que incluso el lenguaje de las Matemáticas tiene ciertas limitaciones inherentes. 
Probó que, en cierto sentido, algunas cosas no se pueden probar. Incluso un matemático debe 
aceptar algunas cosas basadas en la fe o aprender a vivir con la incertidumbre.  
Morris Kline sugiere que el descubrimiento de Gödel ha conducido a una desilusión general con las 
Matemáticas, una desilusión que se ha diseminado a través de nuestra cultura (al igual que los éxitos 
de Newton). 
A pesar de ello, no estoy de acuerdo con el pesimismo de Kline. Las Matemáticas pueden tener 
algunas limitaciones, pero en nuestra experiencia humana, rara vez tropiezan con esas limitaciones. El 
teorema de Gödel, no invalida a Newton, Cantor, o al viaje a la  Luna, por lo que podemos decir que 
las Matemáticas siguen siendo un producto milagroso para ver el mundo con más claridad. ● 
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os problemas en la voz del docente son constantes y con el tiempo se agudizan,  llegando a 
provocar lesiones que en algunas circunstancias requieren de intervenciones para mitigar los 
daños derivados por una mala o inadecuada praxis. 
La voz en el docente debe ser entendida como la herramienta principal de su trabajo y como tal, 
requiere de cuidados y mantenimiento que le permitan obtener unas mínimas condiciones para su 
uso. 
El profesorado de educación infantil, siguiendo unos estereotipos inadecuados de la etapa y del uso 
de la voz en la misma, suele incurrir en errores importantes que a menudo provocan daños. Así 
tenemos que dicho profesorado fuerza la voz con el fin de captar la atención, con la falsa creencia de 
que el tono de voz produce una moderación de la conducta.  
Por otro lado utiliza frecuentemente la voz en falsete para reproducir dramatizaciones y personajes. 
No es consciente del empleo de apoyos comunicativos que permiten contextualizar el mensaje oral. 
Infantiliza su tono vocal  interpretando que de ese modo capta más y mejor la atención del/la 
alumno/a. También fuerza su voz en las actividades musicales y motrices en salas con pocas 
condiciones de sonoridad y aislamiento. Por otro lado no mantiene la higiene postural adecuada para 
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Además existen unas condiciones generales de su actividad laboral, tales  como el empleo de la voz 
durante 5 horas de forma ininterrumpida (recreos y sesiones), el protagonismo en las actividades 
orales (cuentos, canciones, adivinanzas, etc), así como su control continuo de la conducta y la 
actividad que hacen remarcar constantemente el mismo mensaje por parte del profesorado de 
educación  infantil. A todo ello se unen las características psicoevolutivas de la etapa (0-6 años), en la 
que la comunicación oral es el principal apoyo de enseñanza y se despierta en el alumnado poco a 
poco la necesidad comunicativa. 
A continuación se proponen una serie de ejercicios que mejorarán las condiciones vocálicas del 
profesorado de educación infantil. Dicha propuesta de actividades pretende mejorar las condiciones 
de uso de la voz, a la vez de servir de precalentamiento a la actividad docente permitiendo mitigar los 
daños que a lo largo de la jornada laboral pudieran surgir . 
EJERCICIOS RESPIRATORIOS 
Comenzamos los ejercicios con la inspiración nasal, hinchando el abdomen, aguantando del aire 
durante 5 segundos y realizamos la siguiente secuencia: 
1. Espiración nasal haciendo ruido. 
2. Espiración nasal en varios tiempos, finalizando con un soplo bucal. 
3. Espiración nasal sin hacer ruido. 
4. Espiración nasal y bucal (mitad y mitad). 
5. Espiración bucal en forma de soplo. 
6. Espiración bucal en varios tiempos. 
7. Espiración bucal sin hacer ruido. 
8. Espiración bucal en forma de “S”. 
9. Espiración nasal y bucal intermitente. 
 
La posición necesaria para la realización de los ejercicios respiratorios es sentado, tumbado y de 
pie. El número de de tandas necesarias al día serán de mañana, tarde y noche cada una de las veces 
con una tanda de 3 series. 
EJERCICIOS DE RELAJACIÓN DE CUELLO 
1. Girar la cabeza a la izquierda y a la derecha. 
2. Doblar la cabeza a la izquierda y a la derecha. 
3. Unir barbilla con el pecho. 
4. Unir nuca con espalda (cuidado con este último ejercicio con las personas que pudieran padecer 
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En posición sentada realizaremos los siguientes ejercicios: 
A- Inspiración nasal en el centro y espiración bucal en soplo cuando se regresa al centro. 
B- Inspiración nasal en el centro y espiración bucal en varios tiempos cuando se regresa al centro. 
C- Inspiración nasal en el centro y espiración bucal con fonación de la “a,o,u,e,i”, pero sin vibración. 
Es importante seguir este orden de las vocales, ya que calentamos desde las vocales más abiertas para 
terminar con la tensión de la vocales más cerradas. 
EJERCICIOS PREFONATORIOS 
Para la realización de estos ejercicios comenzaremos con la inspiración nasal, poco a poco iremos 
nasalizando para por último fonalizar el ejercicio. 






Repetiremos la vocal o las sílabas siguiendo el orden propuesto y alzando la voz en los tonos 
aproximados: 
2500 hz, 2750 hz, 3000 hz 
(aaa, ooo, uuu, eee, iii, mamama, momomo, mumumu, mememe, mimimi.) 
COMBINACIONES VOCÁLICAS 
Siempre que veamos una coma haremos una inspiración nasal. En estos ejercicios entrenaremos 
nuestra voz a la combinación de vocales que existe en nuestro idioma Realizaremos los ejercicios 
siguiendo el orden de las vocales propuesto: 
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HÁBITOS DE HIGIENE VOCAL 
Por último le propondremos una serie de recomendaciones generales que mejorarán las 
condiciones de uso de su voz, así como los cuidados posteriores a una lesión. 
• No forzar la voz en ambientes ruidosos. 
• Favorecer la respiración nasal, porque así el aire se filtra, atempera y humidifica. 
• Evitar irritantes como el tabaco, el alcohol, el café y las comidas picantes. 
• No forzar la voz ni gritando ni susurrando. 
• Mantener una buena hidratación bebiendo agua regularmente durante todo el día y a 
temperatura natural. 
• Evitar carraspear de forma brusca. Si tiene ganas de hacerlo, primero bostezar para relajar el 
cuello o trague lentamente y beba un poco de agua. 
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• Protegerse de los cambios bruscos de temperatura con una bufanda o pañuelo y siempre 
respirar por la nariz. 
• Evitar tomar alimentos muy fríos o muy calientes, ya que ambos irritan la laringe. 
• Mantener una buena postura al hablar, no forzando posturas de espalda y manteniéndose al 
mismo nivel del interlocutor. 
• Mantener las fosas nasales limpias e hidratadas. 
• La calefacción y el aire acondicionado resecan las vías respiratorias. 
• No abusar del consumo de caramelos, especialmente mentolados, porque resecan la garganta. 
• Descansar las horas necesarias. (7 ó 8 horas de sueño nocturno.) 
• En caso de fatiga, irritación o inflamación de las vías respiratorias, hacer reposo vocal. 
• No hablar mientras se está realizando un esfuerzo físico, porque se crea tensión en la laringe. 
• Hablar sin prisas para evitar una mala coordinación fono-respiratoria. 
• Evitar hablar en ambientes con tiza, polvo o productos tóxicos. 
• Evitar hablar en situaciones de agitación emocional. 
• Realizar enjuagues de de bicarbonato mezclado con agua, refrescará su garganta. 
• Visitar una vez al año a un especialista en otorrinolaringología nos permitirá adelantarnos y 
prevenir futuras lesiones. 
CONCLUSIÓN 
La etapa de la educación infantil , dadas las características anteriormente expuestas, supone un 
periodo de alto riesgo para los problemas derivados de la voz. El realizar pequeños ejercicios diarios, 
mejorará su capacidad para ejercitar este recurso optimizando sus condiciones, pero todo ello no 
cumplirá su objetivo si no generamos un hábito que permita preparar nuestro sistema articulador y 
fonador para esas condiciones. 
La prevención en esta materia en los/las maestros/as es fundamental, dado que si desde el 
comienzo de nuestra carrera docente generamos unas buenas condiciones de uso de la voz, muy 
probablemente  llegaremos al final de nuestra actividad sin dificultades fonoarticulatorias. ● 
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